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Ah! non credea mirarti, from La Sonnambula 0 m-e u.o ~91-ro--.<-O Bellini 
Julie Hansen, soprano 
- Non piu mesta, from La Cenerentola 
Mary Delli Colli, mezzo-soprano 
- Io son l'umile ancella, from Adriana Lecouvreur 
Mary Bozzuti, soprano 
- D' amor sull' ali rosee, from II Trovatore 
Sandra Horner, soprano 
-lntermission-
Zaza, piccola zingara, from Zaza 
Ling Ning Xu, baritone 
- Chi il bel sogno, from La Rondine 
Guiping Deng, soprano 
- n doke suono mi col pi di sua · voce, from Lucia di Lammermoor 
Manhua Gao, soprano 
- . 
Rossini 
Cilea 
Verdi 
Leoncavallo 
Puccini 
Donizetti 
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